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Résumé 
Sous la direction du professeur Huang Jianhua, le Grand Dictionnaire 
Chinois-Français Contemporain se veut le plus grand dictionnaire contemporain 
chinois-français réalisé de manière indépendante en Chine. Cette œuvre a reçu bien 
des éloges après sa publication. 
Au début de la compilation, Monsieur Huang Jianhua, le rédacteur en chef, a 
avancé le principe de l’œuvre qui est de « chercher avant tout à satisfaire les besoins 
des utilisateurs chinois tout en tenant compte des attentes de ceux du reste du monde », 
la priorité est de répondre aux besoins des lecteurs chinois. De ce fait, pour faire 
réaliser le principe, l’encadrement et les règles stylistiques de ce dictionnaire, le 
groupe de rédaction a étudié la lexicographie et les résultats de nouvelles recherches 
lexicographiques et pratiqué ces théories chinoises et étrangères dans la rédaction.  
Cette recherche, fondée sur les théories corrélatives concernant la lexicographie, 
la traductologie, la linguistique sémantique, à l’aide des méthodologies comme 
l’étude empirique, l’approche comparative et l’analyse quantitative, etc. voulait 
illustrer les caractéristiques de compilation tout en montrant des problématiques telles 
que la traduction des termes d’actualité dans la définition et l’exemple de ce 
dictionnaire. Nous avons remarqué certaines insuffisances après avoir mené une 
analyse sur cet ouvrage：il manque des termes d’actualités ; la définition n’est pas 
assez précise, pratique et simple ; les exemples ne sont suffisants et ils ne sont pas 
répartis convenablement, etc. Pour cela, nous proposons certains conseils faisables : 
lancer un dictionnaire de néologismes en ligne, qui peut être renouvelé en temps réel ; 
attacher de l’importance à l’utilisation du corpus-parallèle bilingue dans la 
compilation du dictionnaire, etc.   
Le Grand Dictionnaire Chinois-Français Contemporain, selon notre étude, reste 
à améliorer au niveau de la définition et de l’exemple, nous espérons que cette étude 
servira une référence utile dans sa révision. 
Mots-clés : GDCFC ; lexicographie ; définition ; exemple ; corpus  
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摘 要 
由黄建华先生主编的《汉法大词典》（外语教学与研究出版社，2014）是目
前我国独立编纂、规模最大的汉法词典。该词典自出版以来，广受社会好评。 
该书在设计之初，主编黄建华先生就提出了“立足本土，兼顾海外”的编纂原
则。首先是满足汉语读者的需求，这也是该词典的首要任务，其次是兼顾外国人
学习汉语的需要，这是统领全书的指导思想。为此，编写组在研究和吸收国内外
词典编纂理论及词典学、词汇学研究新成果的基础上，参照和借鉴了其他语言的
双语词典特别是汉外词典的编纂方法，设计了本词典的编写原则、框架和体例。 
本文借助词典编纂学、翻译学、认知语义学等相关理论，采用实证研究、对
比分析和定量统计等研究方法, 主要从释义、例证的角度来阐明该词典的设计特
征。通过这项研究，我们发现该词典还存在：时政词汇的收录不足；释义准确性
有待提高、实用性有待加强、简洁度有待增强；例证数量不足、分布不均等问题。
对此，我们提出了一些解决办法，如编纂一部实时更新的在线新词词典、重视双
语平行语料库在词典编纂中的运用等。 
通过研究发现，《汉法大词典》在释义与例证方面仍有一些可以改进之处，
我们希望该研究对词典的修订有一些参考价值。 
 
关键词：《汉法大词典》、词典学、释义、例证、语料库  
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Introduction 
1. Motif de l’étude                                                                                  
Les dictionnaires sont fabriqués pour répondre à des exigences des informations et de 
communication. Leur objectif essentiel est de faciliter la communication linguistique 
en comblant l’écart existé entre les connaissances de leurs lecteurs et celles de la 
communauté tout entière, y compris des étrangers. Alors certains utilisateurs, à un 
moment donné, ont aussi la nécessité de traduire, soit en contact culturel et 
commercial avec les étrangers et les pays différents. Il y a aussi des apprenants qui se 
trouvent dans la nécessité de maîtriser les moyens d’expression par l’analyse 
morphologique, syntaxique et sémantique de la langue. En outre, certains usagers 
voudraient augmenter leurs savoirs encyclopédiques fournis par des mots.  
La lexicographie est une branche de la linguistique appliquée visant à 
l’élaboration du dictionnaire, du coup, la théorie lexicographique sera nécessaire dans 
l’analyse du Grand Dictionnaire Chinois-Français Contemporain (GDCFC) [1]. Dès 
sa publication, le GDCFC a attiré l’attention dans le domaine lexicographique, mais 
les recherches actuelles concernent plutôt les avantages de cet ouvrage tout en parlant 
beaucoup moins les problèmes essentiels dans la définition et dans les exemples, ce 
qui nécessite une étude plus approfondie. Par ailleurs, nous ne trouvons pas d’articles 
corrélatifs en français．En fait，à l’échelon national, les études actuelles se concentrent 
plutôt sur les dictionnaires anglais ou chinois. 
Ce mémoire se concentre sur un dictionnaire de grande taille, par conséquent, 
certaines mesures ont été prises en vue de mettre cette étude dans un cadre accessible. 
Premièrement, c’est de préciser les corpus : les corpus primordiaux prennent sa 
source dans le GDCFC, et puis ce sont les 75 articles nommés « La traduction 
chinois-français des termes d’actualité de la Chine »（《中国时政词汇汉法对译》）
lancés par le Forum de la Traduction chinois-français de l’Association des 
                                                        
1 L’abréviation GDCFC est utilisée pour remplacer Le Grand Dictionnaire Chinois-Français Contemporain. 
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 2 
Traducteurs de Chine（中国译协中译外委员会中译法论坛） . Ces articles 
contiennent un grand nombre de termes d’actualités concernant l’économie, la 
politique et la culture chinoise. Ensuite, pour montrer les caractéristiques et 
l’insuffisance de ce dictionnaire, nous l’avons comparé avec deux autres 
dictionnaires corrélatifs : DLCM (Dictionnaire de la langue chinoise moderne. 6e 
édition. The commercial Presse.) （《现代汉语词典（第 6 版）》，2012，商务印书馆）
et DCF (Dictionnaire Chinois-Français. The commercial Presse.)（《汉法词典》，
1990，商务印书馆）. Le DLCM est une source importante de la nomenclature, alors le 
DCF est le plus grand dictionnaire chinois-français réalisé de manière indépendante 
avant la publication du GDCFC. 
Deuxièmement, nous allons souligner les problèmes dans ce dictionnaire à 
travers une analyse sur la macrostructure et la microstructure : la macrostructure 
comprend la nomenclature et l’organisation des mots-entrées ; alors que la 
microstructure contient l’entrée, la définition, l’exemple et les remarques.  
Dans ce mémoire, nous voulions résoudre les problématiques suivantes :  
1. Ce dictionnaire s’accorde-t-il avec les critères de la définition ? Et quels sont 
ses problèmes ？ 
2. Quelle est la source de l’exemple ? Quels sont les problèmes des exemples 
forgés et cités ? 
3. Ce dictionnaire peut-il guider les apprenants vers une maîtrise de l’emploi 
des lexiques (mots, expressions, structures etc.) ? 
2. Méthodologie et étapes de l’étude 
La lexicographie, une branche de la linguistique appliquée, a pour objet d’observer, de 
recueillir, de choisir et de décrire les unités lexicales d’une langue et les interactions 
qui s’exercent entre elles, par des exemples ou des expressions. [2] L’objet de son 
étude est donc le lexique, c’est-à-dire l’ensemble des mots, des locutions et ce qui 
porte sur leurs formes, sur leurs significations et sur la façon dont ils se combinent 
                                                        
2 http://www.wikipedia.fr. 
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 3 
entre eux. Faute d’espace et de temps, ce mémoire va analyser seulement la définition 
et l’exemple du GDCFC.  
En tant que branche de la linguistique, la traductologie étudie le processus 
cognitif et les processus linguistiques inhérents à la traduction orale et écrite, de 
l’expression d’une idée provenant d’une langue vers un autre. C’est une expérience 
humaine très large qui met en jeu ses différents aspects de la communication 
interculturelle. La définition et les exemples impliquent la traduction du chinois en 
français, mais quelles sont les stratégies de traduction appliquées dans ce dictionnaire ? 
De plus, les rédacteurs, lorsqu’ils font la traduction, doivent se rendre compte de 
l’écart culturel entre les deux langues que sont le chinois et le français. 
Ces années passées, la lexicographie se perfectionne en se référant à des théories 
linguistiques, telles que la linguistique cognitive, la linguistique pragmatique et la 
linguistique de corpus (corpus linguistics), en fait, des théories linguistiques 
corrélatives sont consacrées à la rédaction, la révision et la correction du GDCFC. 
L’approche comparative sera nécessaire dans cette étude, au moment d’analyser 
la définition du GDCFC, nous avons choisi quelques 50 termes dans cet ouvrage et 
environ 50 termes dans 75 articles de « La traduction chinois-français des termes 
d’actualité de la Chine » en vue de faire une comparaison entre leurs méthodes de 
traduction. En même temps, nous avons remarqué deux problèmes de base : il manque 
bien des mots d’actualité pour un dictionnaire de grande taille ; la traduction du 
chinois en français reste à améliorer. 
L’analyse quantitative sert d’un soutien solide dans cette étude. Nous avons fait 
beaucoup de sondages et recensements au moment d’analyser la définition et 
l’exemple dans ce mémoire. De plus, nous avons transformé les données recueillies en 
tableau ou en schéma en vue d’avoir des résultats persuasifs. 
Notre étude se divise en quatre parties. La première partie sera une présentation 
du GDCFC et des recherches existantes. La deuxième partie sera une analyse de la 
définition du dictionnaire sous l’angle de la traductologie, et aussi une observation du 
traitement des termes d’actualités de Chine. La troisième partie sera consacrée à la 
source, la fonction et les problèmes des exemples du GDCFC, nous sommes dans 
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l’attente d’un dictionnaire orienté vers l’utilisateur de toute façon. Et enfin, la 
conclusion sera composée d’un résumé de la définition, des exemples extraits des 
chapitres précédents, des insuffisances existantes du présent mémoire, ainsi que 
certains conseils faisables. Pour satisfaire les besoins des usagers, la révision et la 
mise à jour est une nécessité dans la compilation d’un dictionnaire, nous espérons que 
ce mémoire sera une référence utile dans la deuxième édition. 
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